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申˜請
V
e
C
‘
R
g
K
•
J
‘
&
申請書
f
n「今般私儀
¦
ç
Ý
ï
%
¡
μ
»
â
%
Ì
±
Õ本財団法人清泉寮理事長
Ê職
î辞任致
³度候」
g述
x
%
\
m
^
ƒ
%選考
V
上^
f「後任理事長
Ä
³
Â財団理事山本信次郎氏
î任用致
μ
¯
Ä
õ相成」
g英国人
f
A
.
^
Ì
±
Õ
J
‹山
本信次郎
j理事長
K替
•
.
e
C
‘ ()&財団法人
m理事長
K外国人
J
‹日本人
w
g変更
T
’
^
m
f
A
‘
&
\
V
e
%理事長
退˜任
V
^
Ì
±
Õ
n「私儀
Ë理事
Ç選任
·
å
è
»
ç
Ç
ä
æ右御承認相成度新任者
Ê就任承諾書相添
Ô此段及御願候
也
(
)
」
g
A
‘
Š
E
j
%理事
g
V
e留任
V
^
&
\
m他
m理事
j
n
%土井辰雄
%内野作蔵
%大木吉章
K
I
Œ
%
z
g
™
h
K日
本人
f
A
‘
R
g
K
•
J
‘
&
R
’以降
m清泉寮
m理事会
˜
ƒ
O
‘動
L
f
n
%山本信次郎理事長
K死去
V
^
R
g
j伴
C
%一九四二（昭和一七）年
四月一五日
m理事会
f新理事長
K選任
T
’
^
K
%
\
R
f選出
T
’
^
m
n当時監事
˜
c
g
ƒ
e
C
田^中耕太郎
f
A
.
^
(
)&
\
m他
m理事
n
%土井辰雄
%内野作蔵
%大木吉章
%
Ì
±
Õ
f
A
.
^
&
c
M
j
¥
úμ
Ä
å
æ
›
j本部
置˜
N聖心会
K設立
V
聖^心女子学院
j関
V
e
~
e
C
N
&聖心女子学院
n
X
f
j一九
〇八（明治四一）年
j財団法人
g
V
e認可
T
’
e
C
^
K
%一九四〇年九月三十日附
f財団法人組織
m変更
申˜請
V
%
文部省
J
‹認可
T
’
e
C
‘
&
R
m
g
L
m組織変更
m具体的
i内容
n財団法人
m「理事
Ê定員四名
î五名
Ç変更
·
ï
Ä
μ
ç
Þ
Ê ()」
f
A
.
^
&本申請
j
I
P
‘「変更理由」
g
V
e
%聖心女子学院
n
c
M
m
Š
E
j述
x
e
C
‘
&
四四 四四
戦時下
j
I
P
‘
¦
Ä
æ
8
ª学校
m経営実態
j関
X
‘研究
従前
Ç於
¬
ç理事会
Ë四名
î以
Â組織
³
»
ç
Þ決議
Ê際賛否同数
Æ
ç時決議
î
Æ
μ
Ç不便
î生
且´現在理事四名
Ê内日本人二名
外人二名
Æ
ç処更
Ç日本人理事一名
î増加
³理事会
Ê組織
î日本人三名外人二名
Ä
Æ
³
»
¨
Ç依
ç ()
R
R
f注目
V
^
C
m
n
%現在
m理事
K四名
g
i
.
e
C
‘
^
ƒ
%多数決
f賛否
K同数
j
i
.
場^合
%決議
f
L
i
C
g
C
E理由
\
’自体
Š
Œ
„
%
R
’
根˜拠
j理事
一˜名増加
X
‘
g
C
E点
f
A
‘
&増加
X
‘理事
n「日本人理事」
j限定
T
’
e
C
‘
&賛否同数
j
i
‘
R
g
K本当
m理由
f
A
‘
i
‹
o
%必
Y
V
„増加
X
‘一名
m理事
「˜日本人理事」
g明記
X
‘必要
n
i
J
.
^
m
f
n
i
C
_
“
E
J
&
一九四二年十月三十日
j行
•
’
寄^附行為
m変更申請
„確認
V
e
I
L
^
C
&本変更
n
%寄附行為変更
m理由
j「旧
寄附行為
Ê形式
î全部一新
³
»
ç
»
Ý新旧対照
μ
ç
¯
Ä不可能
(
)
」
g
m文言
J
‹
„
•
J
‘
Š
E
j
%寄附行為
全˜面的
j
変更
X
‘
„
m
f
A
.
^
&
文部省
†東京府
m文教行政当局
n
R
m審査過程
f
%本申請
j
I
P
‘寄附行為
m変更点
m
Ù
Ÿ
ï
Ä
˜
}
g
ƒ
^
„
m
˜
「備考」
g
V
e作成
V
^
K
%
R
’
j
n「本法人
Ê寄附行為
Ë頗
ç外国的色彩濃厚
Ç
³
Â且
À粗雑
î極
Ý用文字句又直
訳的
Æ
ç
î以
Â今般名称
%目的
Ë勿論殆
ï
Å各条
Ç亘
æ全面的
j改更
³以
Â時局
Ê進展
Ç順応
³日本的法人
Ä
³
Â再
出発
·
ï
Ä
μ」
g
%今回
m寄附行為
m変更目的
K明確
j記
T
’
e
C
‘ (
)&
}
^
%聖心女子学院
K提出
V
申^請書類
j
„
%寄附行為
m変更理由
g
V
e「大東亜新秩序建設
Ê目的
Ç順応
³教育
Ç関
μ
ç勅語
î奉戴
³皇国
Ê女子教育
Ç微力
î貢献
μ
ç
»
Ý現行寄附行為
î変更
μ
ç必要
î認
Ý
»
ç為
Æ
æ ()」
g述
x
‹
’
e
C
‘
&
寄附行為
m変更点
n
T
}
U
}
j
A
‘
K
%
R
R
f
n二
c取
Œ上
Q
e
I
L
^
C
&◯
財団法人
m目的変更
g◯
財団法人
m
四五 四五
戦時下
j
I
P
‘
¦
Ä
æ
8
ª学校
m経営実態
j関
X
‘研究
財産
m帰属
j関
X
‘
„
m
f
A
‘
&◯
f
%旧規定
f「本財団法人
Ê目的
Ë婦人
Ê精神智能
%社交及身体
Ê福祉
î希
Î其
教育
î施
μ
Ç
›
æ」 （第三条）
g
A
.
^
„
m
˜
%新規定
f「本法人
Ë教育
Ç関
μ
ç勅語
Ê聖旨
î奉戴
³婦人
Ç必要
Æ
ç教育
î授
ª
ç
î以
Â目的
Äμ」
g変更
V
e
C
‘ ()&
i
I
%
R
m条文
j
c
C
e「本寄附行為
Ë理事会
Ê決議
Ç
ä
æ主務
官庁
Ê認可
î経
Â之
î変更
μ
ç
¯
Ä
î得但
³第一条第三条第五条第六条
Ë如何
Æ
ç場合
Ç於
Â
Þ変更
μ
ç
¯
Ä
î許
±
¶」 （第一九条）
g
A
.
^
j
„関
•
‹
Y
%
R
m
Š
E
i変更
K行
•
’
e
C
‘
R
g
j
n注意
K必要
f
A
“
E
&
◯
j
c
C
e
%旧規定
f
n帰属財産
j関
V
e「財産売却代金
Ë英国内
Ç於
¬
ç団体
Ô寄附
μ
ç
¯
Ä」 （第二一条）
g
A
.
^
„
m
˜
%新規定
f「法人解散
Ê場合
Ç於
¬
ç財団処分
î主務官庁
Ê認可
î要
μ
ç
¯
Ä
Ç規定」
変˜更
V
e
C
‘ ()&
R
m点
%文部省側
m意見
g
V
e「
¯
è実
Ç日本
Ç於
¬
ç法人
Ä
³
Â許
μ
Õ
¦
å
²
ç矛盾
Ç尤
Æ
ç
Þ
Ê
Æ
æ ()」
g
A
Œ
%法人財産
m帰属権
K外国
j
A
‘
R
g
˜
%文部省
K警戒
V
e
C
^
R
g
K
•
J
‘
&具体的
j
n
%寄附行為
m旧規定
（第二一条）
j
I
C
e
%
本財団法人
Ê解散
μ
ç場合
Ç於
Â
Ë理事
Ê本財団
Ä同一若
ª
Ë類似
Ê目的
î有
μ
ç日本
Ç於
¬
ç他
Ê法人
Ç総
Â
Ê財産
î贈与
μ
ç
¯
Ä
î得又
Ë之
î売却
μ
ç時
Ë其
Ê代金
î英国「
é
ú
Ë
Ü
Ó
Ä
ï」
Ç於
¬
ç「
・¸
¯
ï
ð
6
ï
Ä・
¥
Ò・
·
ú
ª
è
8
Ä・
Ë
ú
Ä」
ÊÚÚ
Ú
²
ú・
³
£
Ð
ú
æ
¥
ç
Ç寄附
μ
Õ
³ ()
g規定
T
’
e
C
^
„
m
寄˜附行為
m新規定（第二一・二二条）
j
I
C
e
%
四六 四六
戦時下
j
I
P
‘
¦
Ä
æ
8
ª学校
m経営実態
j関
X
‘研究
本法人
î解散
·
ï
Ä
μ
ç
Ä
¨
Ë理事会全員
Ê同意
î得主務官庁
Ê認可
î受
ª
ç
Þ
Ê
Ä
μ寄附行為
Ê変更及財産処分
î為
±
ï
Ä
μ
ç
Ä
亦¨同
³（第二一条）
本法人
î解散
³
»
ç
Ä
¨
Ë其
Ê現有財産
Ë理事全員
Ê同意
î経主務官庁
Ê認可
î得
Â之
î処分
μ（第二二条
(
)
）
g変更
V
e
C
‘
&
聖心女子学院
m経営主体
f
A
‘理事
m構成
K
h
m
Š
E
j変遷
V
e
C
.
^
m
J
確˜認
V
e
C
N
&上記
m
Š
E
j
%聖心
女子学院
f
n一九四〇年九月三十日
j「財団法人理事変更
Ç付報告」
˜
V
e
C
‘
K
%本報告
m記述
J
‹
%
R
m点
j
c
C
e
~
e
C
N
&
一九三六（昭和一一）年一一月二八日
m登記事項
g
V
e
%「理事
Ú
æ
%
μ
ª
ç
ú
Ó
Ë大正一三年一二月二四日死
亡
μ
理事
¦
±
æ
ú
ï
%
Î
ú
Æ
ï
Ë大正一五年一二月六日死亡
μ
理事
Ÿ
Ãμ
%
¡
6
ç
Ú
ï
Ë大正五年六月一日
退任
μ
理事
Ý
è
%
³
£
ç
Å
ï
Ë大正一四年六月一八日退任
μ (
)
」
g
A
‘
&
\
m後
%「昭和一一年一一月二五日左者
理事
Ç就任
μ」
g
A
Œ
%理事
g
V
e「
Ý
è
%
³
£
ç
Å
ï
¦
²
æ
ú
ï
%
Ú
ú
岩下亀代
永井
½
ä」
m四名
m名前
K
確認
f
L
‘ ()&
\
V
e「昭和一四年一月七日登記事項」
j
n「理事
¦
²
æ
ú
ï
%
Ú
ú同岩下亀代同永井
½
ä
Ë昭和一三
年一二月二六日辞任
μ」
g
A
Œ
%
「同日左者理事
Ç就任
μ
Ô
ç
Ú
Æ
%
Ú
Ÿ
à
ú
¸
ç
Ä
ç
ú
Ä
%
³
À
¬
ç
Â
è
±
%
Ú
ª
³
6
ú
ï」
g
A
‘ ()&
R
m時点
f
%理事
n全員外国人
j
i
.
e
C
‘
&
一九四〇年九月二八日
m登記事項
j
n「理事
¸
ç
Ä
ç
ú
Ä
%
³
À
¬
ç同
Â
è
²
%
Ú
ª
³
6
ú
ï
Ë昭和一五年九月二
七日辞任
μ」
g
A
Œ
%
}
「^同日左者理事
Ç就任
μ
吉川
茂仁香
岩下
亀代」
g
i
.
e
I
Œ
%「右
Ç
ä
æ現在
Ç於
¬
四七 四七
戦時下
j
I
P
‘
¦
Ä
æ
8
ª学校
m経営実態
j関
X
‘研究
ç在任理事
Ë『
Ý
è
%
³
£
ç
Å
ï』 『
Ô
ç
Ú
Æ
%
Ú
Ÿ
à
ú』吉川茂仁香及岩下亀代
Ê四名
Ç有之候」
g述
x
‹
’
e
C
‘ ()&
聖心女子学院
j
I
P
‘
R
R
}
f
m理事構成
˜
~
‘
g
%理事
n
%外国人
f多
N占
ƒ
‹
’
e
C
‘
J
%
A
‘
C
n外国人
g
日本人
m理事数
K同
W
g
C
E傾向
K
~
‹
’
‘
&
R
E
V
理^事構成
j大
L
i変化
K現
’
‘
m
K
%一九四一年以降
f
A
‘
&
X
i
•
一`九四一年一月二九日
j聖心女子学院
m理事・吉川茂仁香
j
Š
.
e「財団法人理事変更
Ç付報告
Ê件」
g
V
e報告
K行
•
’
e
C
‘
K
%
\
R
j
n
c
M
m
Š
E
i文章
K
A
‘
&
前記財団法人
Ê理事
Ë従前「
Ý
è
%
³
£
ç
Å
ï」 「
Ô
ç
Ú
Æ
%
Ú
Ÿ
à
ú」吉川茂仁香及岩下亀代
Ê四名
Ê処今般理事壱名増員
Ê必
要
Ç
ä
æ寄附行為第拾弐条
Ç
ä
æ在任理事
Ç於
Â昭和拾六年壱月弐拾五日左記
Ê者
î新
Ç理事
Ç指名
³同人
Ë直
Ç其
Ê就任
î承
諾
³昭和拾六年壱月弐拾九日其
Ê理事変更（増員）登記済
Ç有之候間右御報告候也
(
)
右
f
~
寄^附行為変更申請
%
X
i
•
理`事定員
四˜名
J
‹五名
w
g一名増加
V
際^
j
%理事増員
m登記
行˜
C
%新
^
i理事
g
V
e「三好切子」
任˜命
V
^
g
A
‘ ()&
R
’
j
Š
Œ
%財団
m理事
n外国人二名
%日本人三名
g
i
Œ
%
\
m過
半数
日˜本人
K占
ƒ
‘
R
g
j
i
.
^
&
T
‹
j
n一九四一年八月一三日付
f
%吉川茂仁香
m名前
f「財団法人理事変更
Ç付報告
Ê件」
g
m報告
K
i
T
’
e
C
‘
K
%
c
M
m
Š
E
j
A
‘
&
前記財団法人
Ê理事「
Ý
è
%
³
£
ç
Å
ï」
Ë今般都合
Ç
ä
æ昭和拾六年八月八日辞任仕候
四八 四八
戦時下
j
I
P
‘
¦
Ä
æ
8
ª学校
m経営実態
j関
X
‘研究
因
Â寄附行為第拾弐条
Ç基
在¨任理事
Ç於
Â昭和拾六年八月八日左記
Ê者壱名
î新
Ç理事
Ç指名
³同人
Ë直
Ç其
Ê就任
î承諾仕
候前記理事壱名辞任及理事壱名新任
Ç
ä
ç理事変更登記申請
î昭和拾六年八月九日為
³同年同月十二日東京区裁判所
Ç於
Â登記終
了仕候間右御報告
Ç及
Î候也
(
)
新
^
i理事
j
n
%伊藤松野
K任命
T
’
^ ()&
}
一^九四二年九月一一日
j
„「財団法人理事変更
Ç付報告
Ê件」
g
m
報告
K
A
‘
K
%
\
R
j
n
c
M
m
Š
E
j
A
‘
&
前記財団法人
Ê理事「
Ô
ç
Ú
Æ
%
Ú
Ÿ
à
ú」及伊藤松野
Ë今般都合
Ç
ä
æ何
è
Þ昭和拾七年八月弐拾五日辞任仕候
因
Â寄附行為第拾弐条
Ç基
在¨任理事吉川茂仁香外弐名
Ç於
Â昭和拾七年八月参拾日左
Ê者弐名
î新
Ç理事
Ç指名
³同人等
Ë直
Ç其
Ê就任
î承諾仕候
因
Â之
î証
μ
ç登記簿抄本本壱通添付右御報告
Ç及
Î候也
(
)
R
m財団法人理事変更
j
Š
Œ
%新
^
j理事
g
V
e任命
T
’
^
m
n進藤
Ä
ª
g初見
}
Œ子
m二名
f
A
.
^ (
)&
R
E
V
e
%財団法人
m
X
x
e
m理事
K日本人
g
i
.
^
m
f
A
‘
&
最後
j白百合学園
j
c
C
e
~
e
C
N
&白百合学園
n
%一九四〇年一二月
j山本
Ü
Ý
j
Š
Œ財団法人設立
東˜京府
j
申請
V
e
C
‘
K
%
\
’
}
f
n
%社団法人 聖保禄会
j
Š
.
e学校経営
K行
•
’
e
C
^
&提出
T
’
e
C
‘書類
j
Š
’
四九 四九
戦時下
j
I
P
‘
¦
Ä
æ
8
ª学校
m経営実態
j関
X
‘研究
o
%
c
M
m
Š
E
j財団法人
m設立趣旨
K述
x
‹
’
e
C
‘
&「従来社団法人日本聖保禄会
Ç於
Â経営
·
ç幼稚園
%小学
校
%高等女学校
î同会
ä
æ分離
³新
»
Ç財団法人白百合学園
î設立
³之
§維持経営
î確保
·
ï
Ä
μ
ç
Þ
Ê
Æ
æ ()」
&
R
’
j
Š
’
o
%財団法人白百合学園
n
%東京
m白百合高等女学校
%附属小学校
%附属幼稚園（以上
%現白百合学園）
%
函館
m聖保禄高等女学校（現函館白百合学園）
%盛岡
m東北高等女学校
g撫子幼稚園（以上
%現盛岡白百合学園）
%仙
台
m仙台高等女学校（現仙台白百合学園）
%熊本
m八代成美高等女学校
%八代成美家政女学校（以上
%現八代白百合
学園）
g合計九
c
A
‘全国
m学校
一˜
c
m法人
f経営
X
‘形
j
i
.
e
C
‘ ()&一
c
m財団法人
K複数
m学校
経˜営
X
‘
R
g
n
%以下
m文部省
m指摘
j
„
A
‘
Š
E
j
%財団法人
m
A
Œ方
g
V
e
n異例
f
A
.
^
&
日本聖保禄会
Ë慈善事業
Ê外幼稚園二
%小学校一
%高等女学校五
%家政女学校一
î経営
³居
ç
Þ今回学校事業
Ê
Û
î分離
³独立
Ê財団
î
³
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表一 年代のカトリック学校における授業料増額()
学校名 認可年月 授業料増額 直近の増額等
八代成美高等女学
校
(昭和)年
月
年額円→月額円 (昭和)年
月
海星中学校 (昭和)年
月
年額円
→年額円銭
(昭和)年
月
雙葉高等女学校 (昭和)年
月
年額円
→月額円銭
(大正)年
月
聖母女学院高等女
学校
(昭和)年
月
年額円→円銭 (昭和)年
月
六甲中学校 (昭和)年
月
月額円→年額円 (昭和)年
月
札幌藤高等女学校 (昭和)年
月
月額円銭
→月額円
(大正)年
月
東北高等女学校 (昭和)年
月
月額円銭
→月額円
(昭和)年
月
仙台高等女学校 (昭和)年
月
月額円銭
→月額円
(昭和)年
月
八代成美高等女学
校
(昭和)年
月
月額円
→月額円銭
(昭和)年
月
暁星中学校 (昭和)年
月
月額円銭
→月額円銭
(昭和)年
月
長崎純心高等女学
校
(昭和)年
月
月額円→年額円 (昭和)年
月
鹿児島純心高等女
学校
(昭和)年
月
年額円→年額円 (昭和)年
月
表二 年代のカトリック学校における生徒定員増()
学校名 認可年月 生徒定員 直近の増員等
長崎純心高等女学
校
(昭和)年
月
名→名 (昭和)年
月
暁星中学校 (昭和)年
月
名→名 (昭和)年
月
八代成美高等女学
校
(昭和)年
月
名→名 (昭和)年
月
東北高等女学校 (昭和)年
月
名→名 (昭和)年
月
聖母女学院高等女
学校
(昭和)年
月
名→名 (大正)年
月
聖保禄高等女学校 (昭和)年 名→名 (昭和)年
月
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